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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dengan detail dan mendalam 
bagaimana strategi komunikasi yang digunakan dalam mempertahankan citra (image) 
perusahaan jasa pendidikan yang telah lama berdiri ini.  
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metodologi 
penelitian deskriptif kualitatif yang meliputi : (1) Teknik pengumpulan data melalui 
studi lapangan, yakni wawancara tidak terstruktur (indepth interview), serta (2) 
Pengumpulan data melalui studi pustaka. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini strategi komunikasi English First untuk 
mempertahankan image masyarakat meliputi usaha-usaha pembangunan hubungan 
eksternal dengan konsumen potensial, maupun pembangunan hubungan internal dengan 
konsumen yang ada. Usaha pembangunan hubungan tersebut antara lain : melakukan 
kegiatan amal sebagai salah satu bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) nya, 
pemberian beasiswa kepada siswa English First, sosialisasi program English First lewat 
pameran-pameran, melaksanakan kegiatan amal seperti yang pernah dilakukan yaitu 
dengan membangun kembali sekolah yang rusak ketika terjadi gempa yang menimpa 
Padang. Selain itu, dilakukan juga pengembangan rencana-rencana taktis dan strategis 
yang spesifik. Contohnya adalah merancang pesan dan positioning nya, serta 
membangun pencitraan berbiaya minimal lewat pemanfaatan web-site dan juga event 
korporasi yang menggunakan pengaturan budget seminimal mungkin. Hal lain yang 
dilakukan yaitu, pelayanan yang semakin ditingkatkan melalui divisi customer service, 
karena public relations memerlukan dukungan dari divisi lain juga untuk dapat 
mendukung semua kegiatan yang telah direncanakan, selain itu dengan menggunakan 
Brand Ambbasador dan pemanfaatan media online seperti facebook dan twitter sebagai 
media publikasi untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh public relations. 
Simpulan terhadap hasil penelitian ini adalah semua strategi komunikasi yang dijalankan 
sudah sangat maksimal, perlu adanya evaluasi berkala yang dilakukan agar semua 
kegiatan yang dilakukan dapat ditingkatkan terus – menerus. 
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